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Ειδησεογραφία 
News 
1. Α Π Ο Ν Ο Μ Η Τ Ω Ν ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 1971—1972 
Εις το μέγαρον του Ιδρύματος Εύγενίδου, εις 'Αθήνας, έν έπισήμω τε­
λετή, ήτις έπραγματοποιήθη τήν Ι7ην Δεκεμβρίου 1972, άπενεμήθησαν τα 
βραβεία του «Έμπειρικείου Διαγωνισμού Θετικών Ε π ι σ τ η μ ώ ν » τών ετών 
1971—1972, ύπο του Διοικητικού Συμβουλίου του Έμπειρικείου Ιδρύματος, 
αποτελουμένου εκ τών κ.κ. Ε. Μπλέτσα, 'Αρεοπαγίτου, Β. Μαλάμου, 'Ακαδη­
μαϊκού—Καθηγητού Πανεπιστημίου, Ί . Ξανθάκη, 'Ακαδημαϊκού, Θ. Κου-
γιουμζέλη, Καθηγητού Πολυτεχνείου, Ά . Σφήκα, Καθηγητού Πολυτεχνείου, 
Ν. Γαβαλα, συμβού>ου 'Επικρατείας και Ί . Κανελλοπούλου Προέδρου ' Ε μ π ο ­
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. 
Τα δύο βραβεία του Διαγωνισμού 1971 μετ' ισαρίθμων χρηματικών 
επάθλων έκ δραχ. 150.000 εκαστον, άπενεμήθησαν ως ακολούθως: 1) Το 
πρώτον, κατά το ήμισυ, άπο κοινού εις τον κ. Π. Καρβουνάρην, κτηνίατρον 
Μικροβιολόγον, Έ π ί τ ι μ ο ν Διευθυντήν του Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 
Ινστιτούτου 'Αθηνών και εις τήν Δίδα Ε. Παπακυριάκου, Προϊσταμένην ερ­
γαστηρίου του Κ.Μ.Ι. δι' έρευνας και πρωτοτύπους εργασίας αυτών εις τον 
τομέα της Κτηνιατρικής 'Επιστήμης και δή επί τών Βρουκε)λώσεων, 2) κατά 
το έτερον ήμισυ, εις τον κ. Ζ. Βλυσσίδην, Ύφηγητήν 'Ιατρικής, δι' έρευνας 
επί θεμάτων 'Εμβρυολογίας, 3) το δεύτερον, κατά το ήμισυ, άπο κοινού εις 
τον κ. Ν. Κατσάνον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Ί . Λεοντιάδην 
καί Δίδα Μ. Σταμούλη, φυσικούς—έρευνητάς του Κέντρου Πυρηνικών 'Ερευ­
νών ((Δημόκριτος» δια πρωτοτύπους εργασίας εις τον τομέα της Πυρηνικής 
Φυσικής και 4) κατά το έτερον ήμισυ εις τον κ. Ί . Βαλταδώρον, Χημικόν, δια 
πρωτότυπον ερευναν επί της αναπτύξεως του σίτου. 
Το βραβεΐον του Διαγωνισμού 1972 μετά χρηματικού επάθλου έκ δρχ. 
150.000 απενεμήθη εις τους 1 ) Κατά το ήμισυ εις τον κ. Ί . Γκάραν, Χειροϋρ-
γον—Καρκινολόγον, δι' έρευνας επί των νεοπλασμάτων και 2) κατά το έτερον 
ήμισυ εις τον κ. Χ. Καττάμην, Ύφηγητήν Παιδιατρικής, δια πρωτοτύπους 
εργασίας εις τον κλάδον τής Παιδιατρικής. 
Είς τήν τελετήν παρέστησαν ό κ. Κ. Άσλανίδης, 'Υφυπουργός Ε θ ν ι κ ή ς 
Παιδείας, δστις επέδωσε τα βραβεία εις τους βραβευθέντας 'Επιστήμονας, 
εκπρόσωπος τής εκκλησίας, 'Ακαδημαϊκοί, ό 'Αντιπρόεδρος του 'Αρείου Πά-
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Ο κ. Π. Καρβουναρης αναλύων τάς βραβευθείσας εργασίας. Καθήμενοι έξ αριστερών 
προς τα δεξιά ο κ.κ. Ε. Μπλέτσας, 'Αρεοπαγίτης-, Θ. Κουγιουμζελης, Καθηγητής 
Πολυτεχνείου καν Β. Μαλάμος, 'Ακαδημαϊκός καί Καθηγητής τής 'Ιατρικής Σχο­
λής του Πανεπιστημίου 'Αθηνών. 
γου, Κυβερνητικός Ε π ί τ ρ ο π ο ς του Υπουργείου Πολιτισμού καί »Επιστημών 
Πρυτάνεις καί Καθηγηταί των Πανεπιστημίων τής Χώρας, Διευθυνταί καί 
Ανωτεοοι Υπάλληλοι Υπουργείων καί 500 περίπου προσκεκλημένοι του 
Ι^μπειρικειου Ιδρύματος. 
Κατά τήν τελετήν πρώτος ώμίλησεν δ Ποόεδρος του Έμπειρικείου 'Ιδρύ­
ματος Αρεοπαγίτης κ. Έ . Μπλέτσας, όστις προέβη εις τήν άνάλυσιν τών σκο­
πών και τήν άνασκόπησιν του έργου του 'Ιδρύματος, καί ακολούθως ώμίλησαν 
οι βραβευθέντες, οίτινες ανέλυσαν τάς βραβευθείσας εργασίας των. 
_ Ό κ. Π Καρβουνάρης, άναλύων τάς βραβευθείσας εργασίας αύτοΰ καί 
της συνεργατιδος του, είπε τά έξης : 
) «Αίσθανόμεθα, έγώ καί ή συνεργάτις μου, βαθύτατον ηθικόν χρέο ζ να 







I SÎfa T 0 Ç ' δ ΐ Ο Τ Ι μ ά ζ έ ' Χ α μ ε ^ Τ 1 ^ V à W άττονβίμη το βραβεΐον i y / 1 του Ιδρύματος. 
f Αίσθανόμεθα ζωηράν ίκανοποίησιν, διότι έξετιμήθη το έπιστημονικον 
έργον ημών και άνεγνωρίσθη, δια τής βραβεύσεως, ή συμβολή ημών εις τήν 
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προαγωγή ν τών 'Ιατρικών Ε π ι σ τ η μ ώ ν εν Ε λ λ ά δ ι εις τον τομέα της κτηνια­
τρικής δια των μελετών καί ερευνών ημών ιδίως επί τών βρουκελλώσεων. 
At βρουκελλώσεις, γνωσταί καί ως μελιταΐος πυρετός, υπήρξαν θέμα 
έρεύνης άξιό>ογον, διότι ενδιαφέρουν συγχρόνως την ίατρικήν καί την Κτηνια-
τρικήν καί έχουν μεγίστην ύγειονομικήν καί οίκονομικήν σημασίαν μεταδί­
δονται εις τον άνθρωπον αποκλειστικώς εκ τών προσβεβλημένων ζώων καί 
δια τών μεμολυσμένων διά βρουκελλών τροφίμων ζωικής προελεύσεως, καί 
πλήττουν την Έθνικήν Οίκονομίαν δια τής ελαττώσεως τών αποδόσεων τών 
ζώων ε'ις κρέας καί γάλα, συνεπεία τών αποβολών, της στειρότητος καί τής 
πτώσεως τής γαλακτοπαραγωγής, τάς οποίας προκαλούν. Δια τους λόγους 
τούτους καί λόγω τής εκτάσεως την οποίαν ελαβον αϊ βρουκελλώσεις κατά τα 
τελευταία έτη, προς άντιμετώπισίν των, το Έλληνικόν Κέντρον έρεύνης Βρου-
κελλο')σεων, το Έργαστήριον Βρουκελλώσεων του Κτηνιατρικού Μικροβιο­
λογικού 'Ινστιτούτου, έτερα Μικροβιολογικά εργαστήρια καί πλείστοι μικρο­
βιολόγοι έμελέτησαν την νόσον, αϊ δε άρμόδιαι Ύπηρεσιαι ελαβον σειράν μέ­
τρων κατ ' αυτής.
 CH Ελληνική Μικροβιολογική Ε τ α ι ρ ε ί α , συνέβαλε δια ταυ 
Συνεδρίου επί τών Βρουκελλώσεων, το όποιον συνεκάλεσε έν Θεσσαλονίκη τον 
Άπρίλίον 1971. 
Εις τον διαγωνισμον τών Έμπειρικείων Βραβείων 1971 συμμετέσχομεν 
δια τών έξης εργασιών ημών : 
1. Σημερινή κατάστασις τών βρουκελλώσεων έν Ελλάδι . 
2. Μέθοδοι 'Εργαστηριακής Διαγνωστικής τής βρουκελ.λο')σεως τών α­
γελάδων καί άπόδοσις τούτων. ( Έ ν συνεργασία μετά τής Ε. Παπακυριάκου) 
3. Τιτλοποίησις καί έλεγχος του κεχρωσμένου δια τετραζολίου αντιγόνου 
διαγνώσεως τών βρουκελλώσεων. 
4. Πρόληψις καί καταπολέμησις τής βρουκελλώσεως τών αιγών καί 
προβάτων δι' υγειονομικών μέτρων καί δι'έμβολιασμοΰ. ( 'Εν συνεργασία με­
τά τής Ε· Παπακυριάκου). 
5. "Ερευνα επί τής έπιζωοτιολογίας τών βρουκελλώσεων τών αγελάδων, 
αιγών καί προβάτων έν Ελλάδι δια τής μεθόδου τής βραδείας όρροσυγκολ-
λητινοαντ^δράσεως. ( Έ ν συνεργασία μετά τής Ε. Παπακυρίάκου) 
6. Ή συμβολή του Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου 'Αθη­
νών εις την προστασίαν τής Πτηνοτροφίας. 
Ό βραβευθείς ομιλητής άφοϋ άνέλυσεν δι' ο>ίγων τάς εργασίας του ταύ­
τας συνέχισεν ως έξης : 
<(Μέ(α μέρος τών πορισμάτων τών εργασιών ημών έχει ήδη άξιοποιιηθή καί 
αξιοποιείται προς καταπο>έμησιν τών βρουκε>λώσεων, είμεθα δε πεπεισμένοι, 
δτι ή βράβευσις τών μελετών μας θα είναι ή αφορμή να γνωσθοΰν ταΰτα εύρύ-
τερον καί να αξιοποιηθούν πλήρως έπ ' ωφελεία τής Δημοσίας Υγε ίας καί τής 
'Εθνικής Οικονομίας. 
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Τέλος άπευθύνομεν θερμάς ευχαριστίας προς όλους τους παρευρισκομένους 
εις την αΐ'θουσαν ταύτην, ο'ι όποιοι έτίμησαν δια της παρουσίας των την τελετήν 
της απονομής των βραβείων και ήκουσαν μετά προσοχής την σύντομον άνάλυ-
σιν τών βραβευθεισών εργασιών μας». 
Μετά τάς ομιλίας έπηκολούθησε δεξίωσις εις τας αίθουσας του Ι δ ρ ύ μ α ­
τος Εύγενίδου, κατά την οποίαν επεκράτησεν εγκάρδιος ατμόσφαιρα καί εκ­
δηλώσεις συμπαθείας προς τους βραβευθέντας επιστήμονας. 
2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΙΛΟΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Κατόπιν τών διεξαχθεισών αρχαιρεσιών της 17.2.1973 το νέον Διοικητι-
κόν Συμβούλιον τής εν Θεσσαλονίκη έδρε^ούσης 'Ελληνικής Ε τ α ι ρ ί α ς Προ­
στασίας Πανίδος καί Περιβάλ>οντος άπετελέσθη εκ τών έξης εταίρων : 
Πρόεδρος : Μ. Καρούσης, ιατρός, 'Αντιπρόεδρος : Β. Γιαννιώτης, οι­
κονομολόγος, Γεν. Γραμματεύς : Α. Παντελόπουλος, δικηγόρος, Ταμίας : 
Σ . Κολάγγης, κτηνίατρος, Ειδ. Γραμματεύς • Α. Σιμώτας, γεωπόνος, Α ' 
Σύμβουλος : Ι. 'Αγγελίδης, δικηγόρος, Β' Σύμβουλος : Π. Οίκονομίδης, φυ-
σιογνώστης. 
Ή Ε . Ε . Π . Π . Π . συμπεριλαμβάνει εις τους κόλπους της επιστήμονας 
δλων τών κλάδων καί συνεργάζεται μέ κρατικούς φορείς καί οργανώσεις τής 
ημεδαπής καί αλλοδαπής μέ άποκλειστικον σκοπον την προαγωγήν τής τεχνι­
κής καί τής προστασίας του περιβάλλοντος εις την χώραν μας. "Ηδη έχει δη­
μιουργήσει τάς προϋποθέσεις δια την ιδρυσιν αδελφών Ε τ α ι ρ ι ώ ν εις OXOLC τας 
πόλεις τής Ελλάδος. 
3. ΛΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΛΡΙΟΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΕΩΣ 
Τ Ω Ν Ζ Ω Ω Ν ΕΙΣ WELS ΑΥΣΤΡΙΑΣ 
Το 22ον διεθνές συνέδριον τής γονιμότητος καί τής τεχνητής σπερματεγ-
χύσεως τών ζώων θαλάβη χώραν εις Wels τής Αυστρίας άπο 4 έ'ως 6 ' Ο κ τ ω ­
βρίου 1973 μέ τα κάτωθι θέματα : 
1. Ή έπίδρασις τών προσταγλανδινών επί του αναπαραγωγικού συστή­
ματος ( D r . Μ. J a n i a k , Basel, S c h w e i z ) . 
2. Προβλήματα του επηρεασμού τοΰ φύλου εις τα ζώα ( D r . Α. B e a t t y , 
E d i n b u r g h , S c o t t l a n d ) . 
3. Ή άπόδειξις τών οιστρογόνων, ως κτηνιατρική συμβολή εις την προ-
στασίαν του περιβάλλοντος ( D r . G. Beck, Oberschle issheim). 
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4. Ή έπίδρασις των εντομοκτόνων επί της γονιμότητος τών ζώων (Prof. 
Dr. Koller, Wels) . 
5. Δι ατάραχα!, γονιμότατος τών χοίρων όφειλόμεναι εις ιούς (Prof. Dr. 
Ν. Ο. Rasbech, K o p e n h a g e n ) . 
6. 'Ιολογία, Όρρο>ογία καί παθομορφολογία τών γεννητικών οργάνων 
της άγελάδος, κατόπιν μολύνσεως με τον ιόν της φλυκταινώδους κολπίτιδος 
(Prof. Dr. G. K u b i n , W i e n ) . 
7. Φυσιολογία αναπαραγωγής καί τεχνητή σπερματέγχυσις εις τάς χ ή ­
νας ( D r . G. Nagy, U n g a r n ) . 
8. Ή έπίδρασις επώδυνων καταστάσεων επί της σπερμααογεννέσεως 
εις τους ταύρους (Ε. Müller, Knezevic , J. Sz i lagyi ) . 
9. Ό οίστρ-κος κύκλος της άγελάδος : Σχέσις μεταξύ συμπτωμάτων 
οργασμού, ηλεκτρικής ά-γωγιμότητος τής τραχηλικής βλέννης καί ορμονικών 
ευρημάτων (Dr. D. S c h a m s ) . 
10. Σχέσις μεταξύ ορμονών γονιμοποιηθέντων αγελάδων καί αποτελε­
σμάτων εγκυμοσύνης (Doz. Dr. I. B o i t o r ) . 
11. Ή πρόληψις τής στειρότητος εις τα πλαίσια τής τεχνητής σπερμα-
τεγχύσεως (Prof. Dr. Ο. G a r n i ) . 
12. Ή πρόληψίΓ τής στειρότητος εις τας μεγάλας κτηνοτροφικάς εκμε­
ταλλεύσεις (Dr. C. Miha i le scu) . 
13. Ε μ π ε ι ρ ί α με Ινα νέον δείκτην γονιμότητος (Prof. Dr. M. B e r c h t o l d ) . 
14. Σχέσις μεταξύ σιτηρεσίου, περιεκτικότατος του σιέλου εις Νάτριον 
καί γονιμότητος εις τάς αγελάδας. (Dr. Κ. Η. L o t t h a m m e r ) 
15. Δυνατότητες βελτιώσεως τής γονιμότητος τών αγελάδων δι' ορμο­
νών (Dr. E. K o r d t s ) . 
16. Παρατηρήσεις επί τής εφαρμοζόμενης σήμερον όρμονοθεραπείας 
εις τα πλαίσια τής θεραπείας τ ή ς στειρότητος τ ώ ν αγελάδων (Prof. D r . 
E. G r u n e r t ) . 
4. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ALFORT, 1973 
24 - 27 Μαΐου 1973 
Γενικό ν πρόγραμμα 
Πέμπτη 24 Μαΐου 1973 : 'Επίσημος εναρξις. 'Ομιλία Καθηγητού J . G. 
S E N E Z «Οι μονοκυτταρικοί οργανισμοί πηγή πρωτεϊνών». Ε π έ τ ε ι ο ς 
τής εκατονταετή ρ ίδος άπο τής γεννήσεως του C. G u r t i n . 
Παρασκευή 25 καί Σάββατον 26 Μαΐου: Πρόγραμμα επιστημονικών ομι­
λιών. Πρόγραμμα οπτικό—άκουστικόν : προβολαί ταινιών, διαφανειών 
κ.λ.π. επιστημονικού ενδιαφέροντος. 
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Κυριακή 27 Μαΐου : Συγκεντρώσεις διαφόρων Κτηνιατρικών Ενώσεων. 
Το έπιστημονικον πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίας εις διάφορα θέματα 
ώς μολυσματικά! πνευμοπάθειαι των μόσχων, άνθελμινθική θεραπεία των 
μηρυκαστικών, νόσος τοΰ Carré, ατροφική ρινΐτις τών χοίρων, ένζωοτική 
πνευμονία και μεταδοτική γαστροεντερΐτις τών χοίρων, ή ήλεκτροκαρδιο-
γραφία εις τήν παθολογίαν τών κυνός, ή πρώιμος διάγνωσις της εγκυμοσύ­
νης εις διάφορα ζώα δια τοΰ προσδιορισμού της προγεστερόνης τοΰ όρου, αϊ 
προσταγλανδΐναι εις τήν κτηνιατρικήν κ.λ.π. 
Σημ. : Ουδεμία εγγραφή προβλέπεται δια τήν συμμετοχή ν εις τάς κτη-
νιατρικάς ημερίδας. 
5. ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
Το 4ον διεθνές συνέδριον της 'Ιστορίας της κτηνιατρικής ώς και το ΙΟον 
συμπόσιον τοΰ τμήματος : Ιστορία της κτηνιατρικής της γερμανικής κτη­
νιατρικής εταιρείας, θα λάβη χώραν, άπο 5 - 9/10/1973, εις τήν Κτηνιατρι­
κήν Σχολήν Άννοβέρου Γερμανίας. 
Δια πληροφορίας : Dozent Dr. E—Η Lochmann 
Tierärztliche Hochschule Hannover 
3000 Hannover 
Bischofsholer Damm 15. 
Deutschland. 
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